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DIARIO
El Diario se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la Legislación,
Madrid 5 de junio de 1909 Ni. 120
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas eneste Otario, Se admiten suscripciones al Diario
tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas semestre.
SUIVIA_TZIO
Aviso.
Reales órdenes.
ESTADOMAYORCENTRAL.—Desestima instancia del sargento R. Sánchez.--
Rescinde compromiso al músico M. Moreno.—Referente á cobro y entrega de
cantidades perteneclentes á los individuos de la disuelta companía de Fernan
do Poó.—Recompensa á los primeros tenientes D. E. García yG. Olivera.—
Dispone,remitan relaciones trimestrales de los pertrechos facilitados á cada
buque desde 1.° enero último.—Crédito para pago de granadas y estopines.—
SERVICIOS AUXILIARES.—Incorpora á activo ydestino al escribiente de -2.a
D. J. Puig.
NAVEGACIÓN YPESCA.—Dispone cómo ha de contarse las prácticas de nave
gación correspondientes á los di as de entrada y salidas en lo que respecta s 1
personal náutico y mecánico.—Premio de constancia al cabo de mar de puerto
A. López.—Resuelve instancia del arrendatario del pesquero ,La Barrosas'.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone se dé noticia á este Centro de la 1.a vacan
te que ocurra en la clase de porteros y sirvientes de las oficinas en los aposta
deros.
Circulares y disposiciones.
Interesa relación nominal de los peritosarqueadores, mecániicos ymaestros de
bahia, existentes, con lo demás que expresa.
Anuncios.
AVISO DE LA ADMINISTRAC1ON
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 30 del pre
sente mes de junio, renueven durante el
mismó las correspondientes al segundo se
mestre del ario actual
SECCION OFICIAL 1
OR,IDZI■TMS
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el sargento 2.° de Infantería de Marina,
perteneciente al 2.° batallón del primer regimiento,
Rafael Sánchez Lede, en solicItud de que se le abone
la diferencia entre el precio de la ración de pan con
signado en el presupuesto del año anterior, y el que
se estipulaba en contrata para los individuos que lo
percibian en especie, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección Ejecutiva de este
Estado Mayor central, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por carecer de derecho á !o
que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 2
de junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián, García de la Vega.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por Antonia Santamaría, domiciliada en esa
ciudad calle de Colon núm. 26, solicitando que á su
esposo el músico de 3•' clase del 2.° regimiento de
Infantería de Marina, Miguel Moreno Olíverio, se le
conceda la rescisión del compromiso que actualmen
te sirve, y en vista de lo informado por V. E., el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción Ejecutiva de este Estado Mayor central, se ha
servido conceder la expresada rescisión, siempre que
el interesado deje cubierto el débito que le resulta en
su libreta de masita, con todo lo demás que corres
ponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tog.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2
de junio de 1909.
ElGral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de /a Vega.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
•-••• - M•V.- -
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Como resultado de la consulta elevada por V. S.
en 5 del anterior, referente á lo conveniente que sería
que una vez hecho efectivo por el cajero central del
cuerpo de Infantería de Marina, algun crédito que
por la Sección colonial del Ministerio de Estado se
abone y reconozca al personal de la disuelta compa
ñía del referido Cuerpo. en Fernando Poó, con arre
glo á la real orden de dicho Minis.terio de 2 de abril
del año próximo pasado, lo entregue en esa Comisiión
para que previas las anotaciones necesarias en el
Detall de la misma, se giren á los interesados por el
Capitán Habilitado, con lo que sin alterar lo dispuesto
en la mencionada soberana disposición en su parte
esencial, se lograría quedase en esa dependencia la
constancia debida en la documentación de dicha ex
tinguida unidad; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección Ejecutiva del Estado Mayor
central, se ha servido acceder á lo propuesto, verifi
cándose la operación de que se trata en la forma que
se expresa en la comunicación al principio citada.
De real orden lo digo á, V. S. para su conoci
miento y fines correspondientes.--Dios guarde á V. S.
muchos años.—Madrid 4 de junio de 1909.
Josi FERI:ÁNDIZ.
Sr. Teniente coronel Jefe de la Comisión central
liquidadora de Infantería de Marina.
Sr. Comandante Jefe de la Caja central de dicho
Cuerpo.
o
RECOMPENSAS
Excmo.r: Vista la propuesta formulada por el Co
ronel del primer regimiento, para recoriwensar á los
primeros tenientes de Infantería de Marina D. Enri
que García Sánchez de Madrid y D. Gonzalo Olivera
Manzorro, por sus servicios como profesores de las
escuelas de aspirantes á cabos del expresado regi
miento y del extinguido cuadro de reclutamiento nú
mero 1, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el
dictamen de la Junta de Recompensas de este Ministe
rio de 12 del mes anterior, ha tenido á bien conceder
á dichos oficiales, la cruz de 1.a clase de la Orden del
Mérito naval con distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1909.
JosA D'ERE. ÁNDiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación de la
Arm ada.
--111■44.141111"--
ARMAMENTOS
Circular.—Excmo. Sr.: Con objeto de tener en es
te Estado Mayor central, conocimiento del estado de
reemplazo de los pertrechos de buques y del importe
exacto de lo invertido en cada uno de ellos, S.1451. el
■■■•
Rey ((f. D. g.). se ha servicio disponer que por las je
faturas de los arsenales, se remita á principios de ju
• lio próximo relación de los pertrechos facilitados á
cada buque desde primero de enero último, con SUS
valores justificativos de los créditos recibidos en di
cho concepto, y que al principio de cada trimestre se
envie en lo sucesivo análoga relación respecto de los
pertrechos facilitados en el trimestre anterior.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. tinichos años.
Maarid 4 de junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de la Vega.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
1
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Consecuer,te á lo dispuesto en real
orden de 10 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder con cargo al conCepto «Municio
nes» del capítulo 7.° artículo único, un crédito de nue
vemil ciento cuarenta pesetas (9. 140 pesetas), 'que de
beran situarse en París, á disposición del Jefe de la
Comisión de Nlarina en Europa, para satisfacerá la ca
sa Schneider el importe de 150 granadas ordinarias
de 15 cm. y 500 estopines de percusión, mandadas ad
quirir por aquella soberana disposición, incluso los
estopines que se consuman en pruebas, tan pronto
haya sido reconocido y declarado útil para el servi
cio el indicado material
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-•••• +.4,11
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr : S. M. el key (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer la incorporación al servicio activo, del
escribiente de 2.° clase de esa sección 1). Juan F. Puig
Escalona, el cual quedará eventualmente prestando
en esta Corte los servicios rte su Clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años--Ma
drid 3 de junio de 1909.
ElGeneral Jefe de servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
•■••••
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Circular.—Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instan
cia elevada por D. Julián Fernández y Unibaso, presi
dente de la «Asociacion general de Maquinistas Na
vales», domiciliada en Bilbao, solicitando se aclare ó
modifique la real orden de Ylarina del 16 de febrero
de 1901 Colección Legislativa pág. 98, núm. 32, que
trata del número de días de navegación á máquina
que en concepto de prácticas de mar, deberán tener
devengados los aspirantes á los títulos de primeros y
segundos maquinistas navales, S. M. elRey (que Dios
guarde), de acueido con el informe emitido sobre el
particular por esa Dirección general del cargo de
V. E., se ha servido disponer que el final del sobera
no precepto de referencia, se considere aclarado y
modificado en el sentido siguiente:
«Que los días de entrada y salida de puerto que
para el cómputo de los 260 ó 500 de mar á vapor
á,
que hace referencia, puedan ser considerados válidos
con el indicado objeto, es necesario, que tanto la pri
mera como la segunda, no se verifiquen dentro de las
mismas veinticuatro horas contadas desde el momen
to de la salida. Que, aunque se hagan varios viajes
en el dicho plazo de veinticuatro horas, no se conta
ran más que como una sola singladura, es decir. que
si un viaje dura veinticuatro horas, aunque diga en
dos singlacluras distintas, solamente contado como.
una sola, y que si dentro de las ya repetidas veinticua
tro horas, se hacen varias-entradas y salidas de puer
to, aunque estas caigan en distintas singladuras, no
contará más que una solamente.»
Es también la voluntad de S. M., que la presente
real orden tenga el carácter de generalidad y sea
aplicable también al personal náutico de la Marina
mercante, es decir, á las prácticas de navegación co
rrespondientes de los alumnos, pilotos y capitanes
pertenecientes á la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su- conici
miento y cumplimiento.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de mayo de 1909.
pasado, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la
adjunta documentada propuesta de premio de constancia
de cuarenta cinco pesetas mensuales, formulada á favor
del cabo de mar de puerto de 2." clase, D. Andrés López
Zorrilla.— Pasado el expediente al Sr. Fiscal en censura
de 14 del actual, expuso lo que sigue.—E1 Fiscal dice:
que el cabo de mar de puerto el6 2." clase, Andrés López
Zorrilla, obtuvo su nombramiento como supernumerario,
tomando posesión de su destino con goce de haber en 12
de junio de 1874, y prestando en él sus servrcios sin
interrupción, hasta 24 de junio de 1881, en que
fué
nombrado en propiedad y siguió desempelándolo hasta
la fecha.—La Intendencia general de la Armada en su
informe, encuentra al interesado comprendido en los be
neficios otorgados por el real decreto de 11 de diciembre
de 1907 (D. O. núm. 279) á los cabos de mar de puerto
nombrados con anterioridad al 2 de agosto de 1880, para
el percibo de premios de constancia, aun cuando
no ten
gan cumplidas las condiciones exigidas en el reglamento
de 1.(' de enero de 1885.—Y teniendo en cuenta este in
forme, y que el recurrente ejerció su destino y percibió
el sueldo á el asignado desde 1g74; el Fiscal es de pare
cer que con sujeción á las citadas disposiciones, puede
concedérsele el premio de constancia de cuarenta y eineo
pesetas al mes, para que se le propone, y del que habrá
de
disfrutar desde 1.° de enero de 1908, toda vez que en la
fecha de la disposición que le otorga tal derecho, conta
ba con exceso y sin nota alguna desfavorable, los treinta
v cuatro años de servicios que al electo se requieren.
*Por delegación. — El Teniente Fiscal, Juan Renter.
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno, con el prece
dente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á Y. E.
para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver•
como en la misma se propone. —De real orden lo
digo á N'• b. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo
de 1909.
JosT'; FERRÁNniz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Varilla.
Sr. Comandante militar de Marina de la provin
cia de Almería.
St.,~••••-
JOSI FERRÁNDIZ
.
INDUSTRIAS DE MAR
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia suscrita
Sres. Comandantes generales de los apostaderos por don José auiz Rodríguez,
arrendatario del pes
de Cádiz, Ferro' y Cartagena. quero
de almadraba denominado La Barrosa, protes
Sres. Directores locales de Navogacfón de las pro- 1 tando de la
real orden de 14 de abril último, por la
vincias marítimas. , 1 que se le autorizó el calamento
de dicho pesquero al
Sr. Presidente de la «Asociacion de Maquinistas
i' Este del meridiano de Punta de Piedras, entre Torre
.
Bermeja y Torre del Puerco; pero guardando una*Navales».
Señores . . . . distancia de tres
millas de la almadraba Torre> del
----....~---- Puerco, y en cuyo escrito después de exponer las
CABOS DE MAR DE PUERTO razones de su protesta solicita: Primero. Que quede
Excmo. Sr.: El Sr. Pesidente del Consejo Supremo sin efecto la mencionada real orden hasta tanto e
de Guerra y Marina, en acordada de 22 del actual, me resuelva el expediente que se está instruyendo por
dice lo que sigue: Vicio de la concesión.—begundo. Que se
te autoriCe
«Excmo. Sr.: Con real orden de 24 de marzo próximo I para no calar este año la referida almadraba por
la
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inseguridad que produce el anuncio que se le hace, ' clase de porteros y sirvientes de las oficinas de ese
de estar obligado á. levantar el arte si del expediente apostadero, para proceder en consecuencia,
incoalo resultan méritGs para decretar la anulación; De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
y tercero: Que su solicitud y las diligencias que se Marina, lo digo á V. E.para su conocimiento y efec
practiquen, se unan al expediente instruido con mo- tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 3
tivo de otra instancia suya de 9 de diciembre del año de junio
último; a M. el Rey D. g.), de conformidad con _
lo informado por esa Dirección general, ha tenido á
bien resolver que no existiendo fundamento para
acceder á lo que se solicita, en el primer punto se
desestime éste; que igualmente se desestime el segun
do; pero que se le autorice para que desde luego efec
túe el calamento con la garantía de que si del expe
diente que se instruye se resolviera la rescisión del
contrato. no se le haría- levantar el arte hasta que
termine la temporada actual; y respecto a! tercer Los señores Comandantes militares de las provin
punto, que se acceda á lo solicitado, esto es, que se cias marítimas, remitirán á esta Dirección general de
una la instancia al expediente instruido por virtud Navegación y Pesca, en el término de 15 días á par
de otra suya de 9 de diciembre del pasado ario. tir de la fecha del D'Amo OFICIAL donde se inserte la
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono- presente circular, relación ne,minal de todos los peri
cimiento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos tos arqueadores, peritos mecánicos y maestros de
años.—Madrid 31 de mayo de 1909. bahía existentes, con inclusión de la fecha de su nom
de 1909.
ElGral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de la Vega
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
«Ni+ ••••-•
'Y' DISPOSICIONES
NAVEGACÍÓN Y PESCA MARÍTIMA
JOS1 FERlt ÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la, provincia marítima de Cádiz .
INTENDENCIA GENERAL
fis'ir3u/ar.—Excmo. Sr.: Por real orden de 24 de
agosto de 1b99 se concedió al portero que fué'de. la
Orclerlación de Marina del apostadero de la Habana,
Ramón Lombardero González, el derecho á ocupar
la primera vacante de su clase que ocurriese en cual
quiera de los tres entonces departamentos, debiendo
quedar en situacióp de excedencia con los cuatro
quintos de! sueldo correspondiente, ínterin no obtu
viese colocación, y corno quiera que dicho individuo
continúa en la situación expresada, no obstante que
ha podido cubrir alguna de las vacantes .que desde
aquella fecha han ocurrido entre los individuos de su
cl-ase, S.• M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se manifieste á V. E. que deberá dar cuenta á este
Ministerio de la primera vacante que ocurra en la
bramiento, cómo obtuvo éste, si por oposición, por
concurso ó por simple nombramiento, autoridad por
quién fué expedido, tiempo en el ejercicio de su come
tido y títulos ó condiciones de las que se insertan á
continuación que posee cada una de las personas que
desempeñen cualquiera de los tres cargos, consignan
do la palabra Ninguno en la casilla correspondiente
cuando concurra esti circunstancia.
Ingeniero naval.
Ingeniero de caminos, canales y puertos.
Ingeniero industrial.
Ingeniero de minas.
Ingeniero militar.
Maquinista naval con más de diez arios de em
_
barco.
Maquinista de la Armada con más de diez arios
de embarco.
Haber sido jefe de taller de construcciones nava
les, ó_composición de máquinas y buques por
espacio, cuando menos, de cinco anos.
Madrid 3 de junio de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca.marltima
Emilio Luanco.
Imp. del Ministerio de Marina.
SE,CCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DF, ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
U1414 peseta.
